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За останні роки в промислово розвинених країнах досягнуті суттєві успіхи 
в боротьбі з Helicobacter Pylori. Проте ця інфекція залишається однією з 
найпоширеніших у світі. В даний час H. Pylori інфіковано більше половини 
населення земної кулі, головним чином в країнах, що розвиваються. В Україні 
середній рівень інфікованих H. Pylori серед дорослого населення складає  
70-80% [1]. 
Згідно з визначенням ВООЗ, Helicobacter Pylori відноситься до 
канцерогенів 1 класу. Саме тому профілактика інфекції H. pylori є дуже 
актуальною і є предметом інтенсивних дискусій для багатьох дослідників. 
Бактерія є причиною розвитку гастриту, виразки шлунку, раку шлунку і 
лімфоми лімфоїдної тканини слизових оболонок. Лікування антибіотиками, як 
правило, є складним, дорогим, безуспішним у багатьох пацієнтів, і може 
супроводжуватись рецидивами, а також є ризик виникнення резистентності. 
Вакцина проти збудника H. Pylori дозволила б обійти ці труднощі, насамперед, 
шляхом попередження небезпечних хвороб.  
Бактерія Lactobacillus acidophilus, що міститься в йогуртових культурах, 
має значну перевагу в якості способу доставки антигену пероральної вакцини. 
Вона безпечна і нетоксична [2]. Також бактерія стійка до кислого середовища 
шлунку і ферментам жовчі, що сприяє її виживанню в шлунково-кишковому 
тракті більше 72 годин. Крім того, вона прикріплюється і викликає імунну 
відповідь в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту. Рекомбінантні 
штами Lactobacillus acidophilus GIM 1.208 / Hp0410 з вмістом адгезину 
Helicobacter Pylori, які використовуються в якості пероральних вакцинних 
штамів, можуть запобігти шлунковій інфекції і забезпечити прямий контакт 
між антигеном та імунною системою.  
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